





















































































































































родской	 области	 и	 в	 г.	 Белгороде.	 На	 основании	 которых	 мы	 разделили		
опрошенных	женщин	на	3	 группы,	по	возрасту	появления	менархе:	1	 группа	
















Перитонит	 при	 раннем	 менархе	 (7,29	 ±2,65	 р<0.05),	 чем	 при	 нормальным	
(0,64±0,45	р<0.05)	и	позднем(1,75±1,74	р<0.05).	Отсутствие	родовой	деятельно-






возраста	 наступления	 менархе	 из	 этого	 следует,	 что	 возраст	 наступления		
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менархе	зависит	от	всех	систем	организма	женщины	и	влияет	на	все	системы	
организма.	
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